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Cover Depan: 
1. Warna Cover disesuaikan dengan Warna Fakultas masing-masing 
2. Panjang 24 cm, lebar 16 cm 
3. Logo UIN berada di samping atas sebelah kanan dengan ukuran 2 x 2 cm berwarna 
4. Judul, Nama dan NIM berada di sebelah kiri bagian atas dengan ukuran font times new 
roman 14 berwarna hitam, kecuali Fakultas Syari’ah berwarna emas 
5. Judul berada di atas (5 cm dari atas) 
6. Foto disesuaikan dengan tema / judul 
7. Tahun bearada di bawah dengan ukuran font times new roman 20 berwarna hitam 
Cover Belakang: 
1. Warna sesuai dengan cover depan 
2. Panjang 24 cm, lebar 16 cm 
3. Logo UIN berada di tengah, bawah  dengan ukuran 3 x 3 cm berwarna 
4. Di bawah logo tuliskan Nama Fakultas dan Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan 
ukuran font times new roman 20 berwarna hitam, kecuali fakultas Syari’ah berwarna emas 
Punggung Buku: 
Punggung buku terdiri dari: Nama, NIM, Judul, logo berwarna, dan tahun terbit. Untuk 
ukuran disesuaikan dengan tebal TA. 
Isi Buku 
Fonts Times New Roman 12 spasi 1,5 
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